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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA. G-UERRA.
PARTE OFICIAL
REALES ORDE~"'"ES
.St7nSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha senido destinor a
este MinisterIo, en vacante que de su clase existe, al capitán
de la Guardia Cívil D. Amlllrés Berges Serrano, COrA destino
en la actualidad en la comandancia del Sur (14.° tel'cio).
De real orden lo digo á V. .Hl. para su conocimiento y
demás efeotos..· ,Dios gu~rde á V.. E. muchos añal!!. Madrid
7 de octubre de 1902. .:
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoras Cap~tán general de la primera ret;i9n é Inspector ge-
neral de la Guardia Civil.·' .
.··ASCENSOS
WEYLElt
Excmo. Sr.: El R~y (g. D .• g.), ha tenido á bien cO~ce,...
der el empleo superior. inmediato, en propuesta reglamen-
taria de a8ce:a.oll~ á los oficiales y ,esoribiente del. Cuerpo.
Auxiliar de Oficinas M~litare!l,comprendi:~oaen la siguiente
relación, por S61: los más antiguos de SUB eileslas, y reUDrt la8
condiciones reglamentarias para,el 6m!>leo ql!6 s~ ies.confia.
re, en el qu~ disfrutarán d~ la efectividad qqEl en. dicha rela.
ción se les señala. .' ,
.De real orden lo digo á V. :ID. par4 su c&nocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchoa amos.
Madrid 7 'de octubre tia 1902.
SEOCIÓN DE ESTADOMAl'03 J CAUPA1ifA
. ABONOS DE TIEMPO'
Excmo. Sr.: Eti vista de 1/\ instanoia que cursó'V. E. á
eate Ministerio con su escrito de 29 de jul~o último, promo~
vida por el escribiente de segunda claae del Cuerpo Auxiliar·
.de Oficinas Militares D. Carlos Perrin López, que presta sus
servicios en esa dependencia, en súplica de que se le 'abone,
para los efectos de retiro, el tiempo que le oorresponda por
el que permaneció en la isla ~e Cuba desde que ascendió á
su actual empleo; el Rey(g. D. g.), de acuerdoconloinfor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de
septiembre próximo paaado, se ha servido resolver que se Señor O~denador de pagos de Guerrá.
abone al citado individuo, como comprendido en la real or- Señorei Capitánes generales de la cuarta. y sexta regiones.
Relaci6n que se cita
:ElJ'EC1'XVID.ADl. ~pleo. qUe se lea confiereNOMBRES
.., .
pestillo.psituD.ci6n D.étuD.lZilmpleo!J
Dio. "[e~ , Añf}
··.._...-._=-"'-=_I-_.....~.....;-..;....----'"":-~I·_ ...¡ -"!'----:..-..-...,...·t;---I·-__.......... I-l.....-......:... _
Ofio!e.l 2:O:.~•.'-. , ~. S~b~n~D~cción de)a 6: lt re~ióI! D: 'Viotoriano Mnrtinez GÓmez..... Qficial 1.0. '.. • ... .18 !!epbre •• 1902
OficI.al. 3.0 • .. • • •• Mm!l3teno ~e la Guerr~... :.. .1> Carlo~ Ga.rcia Cervino ..... ; •••. Oneial.2.0 ••••• ,. 13 ideln • •• 1902~BcrIbIente de S.a 8ubmspeccIón de l~ 4. reglón l) A~dresRIvera Roger •••••••••• '1.E8eri~lente de, 2~1\. 7 ~dem. ~'! 1902
MadIld 7 de cctubre de 1902.,
© S e o e efe sa
WEYLEll
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S:mCCIÓNiDZCAJ3ALL:i!lafA
ASCENSOS
IlaCIóN :em lNFAN'rIBÍA
RESIDENCIA '
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
ner que elcapitán d,e Infantería', excedente en la sexta re·
gión, D. Arturo Picatoste é Yraizoz, pAse en igual situa·
ción á la primera. .
Dir real orden lo digo á V. E. para BU conooim~~n~o '1
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos -añoi. Madrid
7 de ootubre de i902:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y sexta. re~ione••
Señor Capitán general de Caetilla la. Nueva.
DESTINOS
Excmo. Sr.:' En vista de lo solicitado por el comandan-
te ,de Estado Mayor D. Cándido Pardo y González, de reem-
e plazo eh la primera región, el Rey (q. D. g.), ha tenido á.
bien concederle la vuelta al servicio activo, continuando en
BU aotual situación hasta que le corresponda ser colocado. '
De real orden lo digo á, V. E. para su conooimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1902. '
WEYLElB
8 octubre 19()2
WEYLEB
".011
Señor CapitAngeneral de Valencia..
Señor Capitl\n general del Norté.
!
u:e- 'Excmo. Sr.: :El Rey (q. D.. g.), ha. tenido á bien conceder
el Elmpleo superior inm.ediato, en propuesta reglamentaria de .
Exomo. Sr.: Vista la. instanoia. que V. 'E. cursó á este ascensos del arma de Caballería del corriente mes, á loS'ofi-
Ministerio con su oficio de 22 de septiembre último,promo.• ciales comprendidos. en la siguiente relación que principia
vida por el soldadó, licenciado, Diego Gánovas Cánovas, en sú- con D. JuUán Celada Martínez.y termina con D. Faustino Gó.
plica de que se le abone, fuera de fili¡\s, la pensión mensual de mez Sáez~ por ser los primeros en IlUS esoalas respectivas y
7'50 pesetas, anexa á un,a cruz rOja del Mérito Militar que hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
posee; tenÍendo en cuenta que la indioada Cruz pensionada, en sus nuevos empleos de la efectividad que en dicha rela.
se le ()~orgó por real orden de '2 de .julio de 1895 (D.~. nú~ éión se les consigna.
mero 145), <i:onel·'caráctér de-n.o vitaliCia, el 'Rey (q.' D. g;).,~" . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
se ha. 13er-vidó 'desestixnud'a instancia del recurténte por pa-;' demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos año". Ma.
recar'dederecho 1\10 que solicita. drid '7 de octubre de 1902. '
De real orde1l1q digo á V. E. para "SU oono'eimiento y , WETLEB
demásefeotbs.Diós iguardóá V.E. muc'h:o~ añoJo Madrid Señor Ordenad6r de pagos de &Uerta.
6 de ootubre de 1902.
W1ilYl1EB Señores 'Capitánes generales de. la. Ilegunda, tercera ·Y"Élxtll.
regiones.
Excmo. Sr.: .Vista la. instancia promovida desde San
Sehnstián por;el s~rgento deCara:bin~ros, ,retirado, Ell1eteriQ
C:ir~ia\{o raña, ensúplioa de que se ~e abone la pensión de
7'50 'pese.tas, anexa á Ulla cruz roja del Mérito Mi1i~ar que '
posee;'re,aultando de antecedentes que :por real orden de 19
de abril de 1892 se d,eseatimó, otra petioióndel interesado,
fundándose en que la indicada pensión dt¡ cruz se le otorgó
con carácter temporal, el Rey (q. D. g.), Se ha servido des·
estimar la instancia del recurrente por carecer de derecho á
lo que solicita. ,
. De real o~den lo digo '1\ V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchorntños. Madrid
6 de octubre de 1902.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó -á, , ,
este Ministerio con su escrito de,23 de septiembre último,
promovida por el segundo teniente de Infanteda (E. R.) D'on
Bonifacio Martínez Ibáñez, en súplica de que le sea permuta·
da una cruz de plata 'del Mérito Militar c!om distintivo rojo
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Caba, según
'real orden de 23 de septiembre de 1901 (D. O. núm. 24), por
otra de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D.g.); ha tenido á bien acceder á lo solicitado por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 80 de diciembre de 1889
(C. 'L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1902.
W:aYLJlR
'Safior Capitán general de Castilla la Nrteva.
llelao'ión!l.ue Se cita
"SiIE d '. i ' id ¡M! t.ua. "_ ;hf&/ un, t ' - .. Ir
-----1--- ...,----1 ...............
lllFEOTIVIDAn
l!1mpleo$
'•. "64 4_ *. tft ......., ---__~...' __, __
.$J ) ¡J. "MitiF.,..,.,.,hi
E1n»leo
'Que ~e 'les
confiere Mas
AA,4;:1'
AÚO
Capitáh ••• 'Reg. Rva.ae Granada núm. 6. D. Julián Celada Marlfnez .•••••••••••••• Com.te •••• : 17 !/epbre.... f902
1.ar T.te , Reg. O~z. deSellma :tLuis Pascual del Povil ,y Martinez de. "
" Medinilla. . • • .. • • .. • • .. • • • • • • • • • •• CapltlÍn.... 17 idem.... ;.. ~900'2
2,otdetll ••. Reg.<Ja'Z. de Albúeia••••••••• :t. FáüatiIio GómezSáez~ ••••••••••• ~.'•• : i:er T.té.;,. '17idem.•·.-.o i9 2
©
Madrid '7 de octubre de 1902.
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SECOIÓN Di !~T~m¡ÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.). ha tenido ~ bien conce-
der el empleo superior inmediato tí los jefes y oficiales de·
ArtiÍleria comprendidos en lit !3i~uiente, relación, ~\le prin-
cipia con D. Francisco Sterling é Irurita y concluye con Don
Juan Rivera y Puig, por ser 108 mis antiguos' en sus respec·
. tina escalas y hallarse declarados 5ptOS para el ascenso; de·
biendo disfrutar en al que se les confiere de la efectividad
que en la misma se les señala.
. 'De real orden lo digo á- V. E. para SR conooimiento y
demál efectos: Dios guarde á. V. E. muohoa añOJ. M.·
drid 7de octub;re dé 1902.' . , . .
Excmo. 8:1:'.: El Rey (q. D. g.), ha tenidá á bien conce; I
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta-
ria de' asceneos del arma de Caballeria CE. ~.) del corriente
mes, al primer tenien~del regimiento Reserva de Valladolid
núm. 13, D. Lllis Gaca Felipe. y al segundQ del ~e An~újar
núm. 8, D. U~bano Mata Sánchez, por ser los~~ prhneros en
sus· escalas respectivas y estar declarados a);!ltos para el al!cen~
so; debiendo disfrutar en BUS mtevos e:m~leos de la efectiTi·
dad de6 de. septiembre última. .
De real orden lo digo tí V. E. para BU conooimient.p y I
ºem~ efectos. Dioa guarde al V. :m. muchos años. Mad,rid.!
7 de octubre de 190~. .' ,
WEYLEE 1
Seño;r Ordenado;rde pa!os de Gueqa. ' .
Señorea Capitanes generales de la segunda y Béptim~ re-
giones. '
.; " ' iGIlIt 4t eL.. ,2 1
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
Señores Capitánell generale. de la primel'a, tercera, cuarta,
sexta y l3épt¡i;na iegiones y ,Oomandllnte generál de Me- .
1ma•
Relación que '8 cita
."
Empleo que se EFECTIVIDAD
Destino Ó s1tu&.ctón ItCtúr.l
~
EJltpleOIl :NOllfBRES l'SClOn~elO
Dia Mea Afta
--
Teniente coronel. •••. Minil!terio de la Guerra ••• D. Francisco Sterling é Irurita.. Coronel •••.•• " •• "•• 17 1!Il~pbre •• 1902
Comandante ••.••• '.. Com.ll Central de Remonta » Rodrigo Cabeza deVacaySán·
T. coronel." ••••• '••chez Arjona •.•. ~ . • • •• • .• 3 ídem u. 1902
Otro.•••..••.•••••• 5.0 reg. Montado ..· ••••.•.• » Enrique Puig y Romaguera • Idem ••.••••••••••• 17 ídem. ••• 1902
Capitán.•.•.••..••• Bón. de Melilla........... ,» Mauricio Ma~.el de Villena y
Comandante •••••.• ~ ídem ...Castaños•••••••..•....•• 1902
Fábrica de Oviedo .•••..•• » Plácido Alvarez de Tejera y . .Otro.... : '; ..••••.•.
Idem.•. '•.••••• ,. ." •• 3 ídem ...Jove ....•••......••...•• 1902
Primer teniente .•••. Supern.o en la La región •• » José 81lavedra y Salamanca.. Capitán.••.•.•••.•• 3 ídem ... 1902
Otro.- •••.••••.••••. 5.'! reg. Montado ••.••••.• • Juan Martinez y Carrillo ..•.• ICJ.em.{e •••••••••••• 3 ídem ... 1902
Otro•.••••• "••••••. Reemplazo en la S.~ región ,. CrÍf¡anto Yunta y Ruiz, •.•.. Idero•.•••...••••.• 13 ídem. ••. 1902
O.tro. '1Jo .••••••••••••• 3."l reg. Montado... ~ •.•.• » Pedro Obregón y Matte .•••• Idem ....••••••••.• 13 ídem ••• 1902
Otro~ ............. ~ • 2.° id. de Montaña.••••.•. » Jmm de Antonio y Martín?, Idem..,.. ".•..•.••.. 13 ídem •.• 1902
Otro•• ~. _••••••••.• 5.· Mn. de Plaza .•••••••. » Martín Regodón y Cáceres ..• ldero •••••.••••.•.. 13r"" ... 1~O2Otro. ". ,_ .•••••••••• 11.° reg. Montado......... » Francisco Sendras y Piqué•• Idero .•••.••••.•••. 13 idem ••. 1902
Otro ..• ~ ••..•••" •.• l.ef bón. de pla~a......... :D Juan Rivera y Puig••••••••• Idem••••••••••••• '~ 13 ídem ••• 1902
- ~ _.- - ! ,
Iúodrid 7 de octubre de 1902.
~.f.
DESTINOS
E:;omo. Sr,: ;El Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien desti:-
nar ala Comisión liqúidádora del 11.° batallón de Artille·
ría de plaza, afecta al segundo de igual denominación, ti los
segundos tenientes de Artillería (E. R.) D. ,Francisco, García
del Valle y D. Antonio Acuña Jiménez, que' se hallanafeotos,
. para el percibo de sus haberes, al segundo depósito de Reser-
va del arma. .
De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años! Madrid
6 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
eefíor Ordenado;rde pagos de Gue;rra.
aea
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Ilolicitado por el !egun~o
teniente de Artilleria CE. R.), afecto al segundo depósito, Don
Rafael Jiméuez Ferrer, el Rey (q. D. g.), de acuerdo .con lo
informado por el consejo Supremo de Guerra y Marina en
© S O d O sa
5 de septiembre último, se ha servido concederle real lic~n·
cia para contraer matri~onio con D.IL Maria Manuela Fer-
nández Rivero, una vez que se han llenado las formalidades
'pre'Venidas en el J,'eal decreto oe 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden de 21 de enero último
(C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su OOllocimiento y
demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad:rid
6 de octubre de 1902.
WEYLlB
Señor Capitán general de.AndaluCía. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gueua y Marina.
. ... -
S!aCIÓN DI :+~G:mNI:S~OS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: ~vjªtª QQ Iª, p;,;opuestao~,dinar:iade a~­
caneos correspondiente al mes actual, el Rey (q.D. g.), se ha
sllr'Vido coaceder el empleo superior inmediato á.los oficiales
de Inge:aieros comprendidos en Ja siguiente relación, que cC?"
mien:m oon D. lBidro Calvo y Juana y concluye con D. LeQ~
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poMo Jiménez y Garefa, los cuales están declarados aptasIdemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
para el asoenso y son los más antiguos en sus respectivos drid 7 de octubre de 1902.
empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren, de WEYLEB
1~ efectividad que á cada uno se aFjigna en la citada rela- Be~or Orden~dor de pagos de Guerra•.
cIón~ Senores OapItanes generales de la ptlmerR, quinta y sexta
De real orden lo digQ á'v. E. para Ftu conocimiento y r regiones.
ReZaoión que se cita
,
..."""'---.;....-,...,.,~~~-----~-----:--~-------~---:;-*------~----~ .'--
EFECTIVIDAD
Destino Ó sitU!Lción ILetu!Ll NOMBRES Empleosqu~ se les COMeten'
Díl\ Mes A'ño
Capitán.•• ~ ....• 1.er reg. Zapadores Minadores. ID. Isidro Calvo y Juana ..••••..•.• Camandante..... 22aephre •• 1902
Primer teniente •. Regimiento de.. pont0.neros.... »Emilio Figueras Eoharri.••••••• \Capitán•..•.•••• 18 ídem ••. 1902
Otro .••••••••••• 1Reemplazo en la 5.~ región... lV J olié F¡¡jardo y Bardejo. . • . .•• • Iuero •..•. '" ••• ~ 22 fdem ••• U¡02
atto •. ~', ... : •••. \¡:3upemumel'a:rio en ellnstitu-¿» Ale!BD;uro Garefa de Arboleya y¿Idero .• ~ •..•• :.. !2 fdem ••• 1902¡ to Geográfico, •....•...... ¡ Gutlérrez ...•••...•.•.•.••• ) ~
Otro••..•.•.••• '12.0 reg. Zapadores Minádores'l > Leopoldo Jiménez Garcfa, •••••• IIdem, • .•• •••••. 22 fdem .•• 1902
_ • e
Madrid 7 de octubre de 1902. WEYLER
°ltxcmo.Sr.: El Rey (g. D.g.), htt'tenido á biencollCEl-
,'ller el émpleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de
;ascemsos, á los oficiales celadoree de fortificaoión compren-
didolll en laaiguie:nte relación, que principia con D. Antonio
Loscertalas yJnillaruelo y termina con p. Juan Carrasco y
l\tartínéz, por liIer loa más antiguos en sus respectivas escalas
y hallarse daclarados aptos para el asoenso; debiendo disfru· ~
tar en el guesa les confiere, de la eféotividad. que en lf!. mia-
ma se lea asignll..
De rElal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos añ.os. Ma-
drid 7 de octubre de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prime~a y iegunda regiones
y de las il1llall Baleares. ' '
1'-
Destino'ó situación actual
.:Relación que se gUa
NOMBRES
.. t ...
Em.pleos
que ~e le~ tlaliflé~cn
Día
EFECTIVIDAD
Mes
•
Oficial ceia!lor de~' a r" ' • " lO~~~~~;C~~i~~r 1:(
fOl:tili.. GIl,C.iÓll .de O°:f'Md~l Ing<'llleros de pal.maID. Antonio Lascer'tales y l\1illaruelo. 1. a clase con
pnmerfi clase.. .6 a orca., •••.•.•••.... j . sueldo de 3.900
, ' pe~et!\s..•••.••.
Otro de segunda..• Idem id •.. de Oádiz ••...••. ,. »Ptlblo.Bel'rOOIÜ y Armendá,rjz •• 'IIdem de Primerll.¡
Otro ~e tercera Idem fd. de 8egovia......... }) Jua~). Carrasco trlart~nez ,idero de ¡¡egund~.
Madrid 7 de ootubrede 190~.
5 sepbre .'. 1902
5 frlem ..•• 1902
5 idem, •. 1902
WEl'LER
,
~:¡¡ COIÓ~r DE tHJIi.:aDla OIVIL
ASOENSOS
E:s:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido concedel' el
empleo superior inmediato é ingreso en el cuerpo, al 'jefe y
oficiales de la Guardill, Civil é Infantería comprendidos en
lll,aiguieutel:131áción,que oomienzl:t(Jol1' D.Dionillio MlUñiz
Zapatero y concluye con D. Emilio P~rez Núñcil, los cuales
elJtán declarados aptom para el ascen¡tlo y son 10i! máS lil:tl.ti-
guos en sus respectivolJ empleoljj deb:i.ílndo dishutur en los
que file les confieren, de la efeotividad que á cada uno. se
asigna en la citztda relación. ~ .
El'I, al propio tiempo, l~ VO~l1ntlldde S. M., que loa se~
gundos tenient8$ D; Anti:lnitfEscobar Ht~el'tá ~ D. Sébasti6n
© Ministerio de Defensa
Royo Salsamendi, que se encnentran e::lCcedentes y encomi-
sión en cornandancias, seancolooados en destino de plantilla,
y en activo los primeros tenientes de reemplazo en la prime-
ra .región, D. Carmelo Rodríguelr da la Torre y D. José Robles
Yég,~.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento,· y
demás efectOR. nies guarde á V. E. mucl,\oli afíoll1. Madrid
7 de octubre de 1902.
Sefior Ordenador de pagos de QU6¡:ra. ~
ScñOl:ea Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta, F.léptima y octava regiones é Inspectol' general de
la Guardia Civil.
. D. O. núm. 223 8 octubre 1902 69
Relación que se cita'
Empleos Destino ó situación actuQl NOMBRES Empleos que se les<lünfieren
Dia
EFEOTIVIDAD
Año
Comandante•..•. Oomandancia de Soria.•..... D. Dionisio Muñiz Zapatero , Teniente coronel •.
Capitán ..••..... Ministerio de la Guerra...... »Lorenzo Rubio é,Isern .••...... Oomandanteu •...
l.erteniente Comandancia de Teruel .... '. »Leonardo Gómez Aldana...•... Oapitán., ..• ;,.,'
Otró ~ , . ',' . "; ldem de Granada •. , , ., . ~ .• , »Juan Sáinz Femández ..... ; ldem ..... , .•.. "
2.0 teniente , .. ldem de Burgos, ... ,.". . .. »Enrjque Oláiz Zubieta', ••. , l.ertenienteu " ,.
Otro .. , , • , •..... ldem de Badajoz .• , • , • ; . . .. »Luis Martinez Boniche., • , ldem". , ., .•..•.
Otro. , , ldem de Avila , . . . .. »Gaspar Martor{3ll Salva .•. , Idem, ' .
Otro .••••. , ...•. ldem de Cab.a del 14.° tercio .. » EleutHio Campos Fernández. " ldem, ..•.•..•..•.
Otro•••......• ' Reg. lnf.a de Zamora núm. 8. »Pedro Romero Basart ~, .....•., Ingre!'IO .•.••..•..
Otro ldem id. de Burgos núm. 36.. »Emilio Pérez Núñez Idem , ..
25 sepbre ,. 1902
25 ídem .•. 1902
25 idem . •. 1902
27 idem • " 1902
13 idem , .. 1902
18 idem .• , 1902
25 idem • •. 1902
27 idem . •. 1902
7Ioctubre.,\1902
7 idem . ,. 1902
Madrid 7 de octubre de 1902, WEYLER
tercera y sexta
WEYLEB
S~:ñorOrden!tdor de pagos de Guerra.
Se~ores Cap~tanesgenerales de la primera,
regiones.
SlcctÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
ASCENSOS
i'biendo disfrutar en el que se les confiere la efecti"9'idadque
:t -en la misma:se le~ señ~la" . .
:I ' De real orden lo dIgO á v.. E~ para su conOCImIento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á billn conce·' t, demás efeotos. Dios g~arde á V. E. muchos años. Madrid
der el empleo superior inmediato, á los jefes y oficiales de ¡ 7 de octubre:de 1~02.
Administración Militar comprendidos en la siguiente rela.'!
ción, que da principio con D. Julio Vinyas y Vilár y tarmi· !
na c?n D. Ernesto Ripollés Amo, por ser los más antiguos en: I
sus escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-' í
. . 1
Relación que se cita
1: EFEd'l'XVIDAD
Empleoij Destino ó situación a<itual Empleo que se les -NOMBRES concede
.'
Dia Mes Año
~-
C.O guerra de La clase 6.a región. ~ , .•..... , / .......... D. Julio Vinyas y Vilar ....."•. Subintendente •• , 30 sepbre.. , 1902
Otro de 2,a.idem .... l." idem.. , ............... ,. » Ricardo Bayo y VilJarroel. •. C.o guerra 1.a clase 30 ídem ... 1902
Oficiall.°.• , . " ., ., . 1.a idem...•. , .............. » Rodrigo Prados Avilerod' ,. Idemid. 2.a idem 30 idem •.. 1902
Otro 2.°....... , ..... 3.a idem..... , ..• ' .•. " .' ... ¡;, Francisco Chiarri y Alfosea. Oficial 1.0.. , .... 30 idem. 1901X
Otro 3.°....•........ 6.a ídem.. , .. , ....... , ...... )} Ernesto Ripollés Amo..•.. , ldem 2.· .. , ,., .. 30 ídem '" 1902
Madrid 7 de octubre de 1902.
.......... • .I¡ WEYLER
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), se ha servido aprobár las
comisiones de que V. E. dió cuenta 8. est~ Miniflterio en.10 de
septiem1?re próximo pasado, conferidas enel mes de agosto
último al personal comprendido en larelació:ri. que á conti-
nuación 'se i~serta, que comienza con D. Antonio Da.bán Va,
llejo y , concluye con D. Carlos de la ES!losura Fuertes, decla-
rándolas indemnizables eón los beneficios que señalan los
articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á. V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1902..
W¡¡YLER
Señor Capitán general de Castilla la NueVa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
&laeiÓIl ~ue 8' cita
~
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I oMes Año D'la Mes Añb 00
.-- -'- --- --
, 1902. '13 agosto. ·1902 4
, 1902 '12 ídem .. 1902 4
, 1902 13 ídem;. 1902 4
, '1902 7 ídem .• 1902 2
1902 30 ídem .• 1902 2
1902 16 ídem • 1902 2
1902 4 ídem •. 1902 3
, 1902 4 ídem •. 1902 4
..
t902 4 íde~~. 1902 4
, 1902 SI ídem •• 1902 31
, 1902 31 ídem .• 1902 31
1902 31 ídem •. 1902 31
. 1902 31 ídem •. 1902 31
1902 ~ ~ 1> 9 Continúa.
, 1902 31 agosto. 1902 31
1902 31 ídem .• 1902 31
1902 SO ídem .• 1902 8 .P
1902 SO ídem. ',' 1902 8
i902 30 ídem.:. 1902 8
. 1902 SO ídem .. 1902 8
'.
1902 30 ídem .. 1902 8
1{¡02 » 1> '1 ¡¡o'"""Ú~.1902 » " »1902 » » )1902 » » »
1902 1> » »
1902 3 agosto. 1902 1
, 1902 3 ídem .. 1902 1
1902 ªídem .. 1~02 1
1902 10 ídem:. 1902 2
1902 10 ídem,. ' 1902 2
en
231í
Dial
GomilliÓII oonferida
PUNTO
dé ro Idonde tuvo lugar
resldencilt la comiS16:l1
• NOMlBRESGlaseaClllerpos
. l~H;Sr
a I:l ~ e. _=======¡====~~- ~~··I~",<>p.
e•• ~ 11 __'''---P4 o e'-tD~~o~ I I
' ::;"'\011,' -~-'-' ~---'-----I 1---"-------::-.~----
D. A.nto~io Dabán Vallejo:." 10 Y 11 Madrid': •. ,. Avila Vocal de uIl con~ejode guemlll0la
» Rlca.. ldo FernándezTamant 10 y 11 Idem .... ' .. Idem....•. , •. ,. Suplente de.. un Idem íd..... '1 9 í
» Eugenio Pérez de Leira y - .
Guarp 10 Y11 Idem .. · Idem. : Vocal de un ídem íd I 10 í
Idem íd. de Llerena núm. 11.1 Ler teniente. ~ Luis Oatul'lá Travieso.... 24 A19alá deHe- ,"
ñates ,. Madrid " Cobrar libramientos...•••••
» ); El mismo , .. , . 24 Idem Idem .. ,....... Retirar ídem ..
Reg. Caz. de Lusitania •..... l.er teniente. D. José Queipo de Llano.. ' .. 1 24 M~drid Aranjuez...... ,oonducir caudales ••.. _..•..
Idem íd. de María Oristina .. Otro........ »Eplilio Manzanedo Lema.. 24 Idem ..•.... Alcalá..•...... Idem. ....•..•.•••..•• ....• 2 í
IdemdeHúBareBdelaPrincesa Otro ..••.... »Victoriano MorenO,Pérez:·
lR
. 20~ 1~Idem: ,'o Ubeda ldem yeguas ~... 31 j
. ~.~ , ,
Idem ¡Sargento IGuillermo Gutlérrez Esteban. (D.O. nú- ldem ..••••• IMorón•.•...•.. IIdem •............•......•. 11 sllí
. .~~
, . ' ¡Miranda de Ebroi'Asistir al curso de instrucción"
2.0 reg. montado , .,. Comandante. D. Ant,omo Bravo y Moltó 10 Y 11 Idem ...•.•• / Bu os de la. Escuela central de SOlí
. .' y rg..... Tiro .•.........••...•....
Idem .. , , l.er teniente. ,. Luis Cuartero y Garcia•.. 10 Y 11 Idem IIdem ••.•••.... ¡Idero .....• , ' . .. . .•.. ••. •.. 311í
10.0 ídem íd Comandante. »Manuel Sanz Rodríguez 1,0 Y 11 Idem•...•.. 'Miranda de Ebro Idem ' l.0 a
Iclem Capitán..... »Antonio Pastor Clemente .. 10 y 11 ldem Idem :•.•.. Idem...................... l.o i
. . F' ...... . á {oampos de la}& • • .." ranClSCO m.aroto y Gonz . ,., ,Reg. Art. de SItiO l.er temente. \ lez /10 y 11 Segllvla..... BrÚJula yp.an- Idem . . . . . . . . . • .. .....•... 2SI1
. ( :, .. ; , .. \ corbo(Burgos)
Comandante.I ~ Fernando de la Sota Garcíal10 y 11 M~drid: ..... ¡Miranda deEbrol • , . .. '
yBurgos Idem , ..1!29 IJ
Reg. Inf.S. de Cerifiola..••.. ¡CaPitán•....
Idem íd. de V'ad Ras Otro.•......
Bón. Caz. de Madrid núm. 2. ,Otro..•.....
l.erteniente. ~ Manuel Melgar y Alvarez
..' ÁbÍ'~u ; 10y 111Idem., IIdem .•....... ·IIdem.•...•.....•••.•.... -11 291í
CapItán•...•, J José Mueles Br&udIs..... 24 ¡ , 23 a
l.er teniente » Gregorio Esteban de la Re- I
. . guera................. 24
Beg. Ligero' de Art.", 4.° de:Otro........ »Juan Pifiana y López. de .
campafia.. , , ...•.•.•.•.•. \ . Hoyos..•.•.•...•• i.... 24 \
'Otro........ ,. Francisco Cerón Bntler... 24 ',. ..
Vet.o 1.0•... »JaCI.'.nto Alvarez Tempr',ano. 24 Idem " SegOvIa., OonduCIr materlal. .•.....•.
Oapitán,.... »Juan Arboledas Larrañaga 24 .
l.er teniente. ) Enrique Vicente Gelabert. 24
Otl'O.. • • • . .. »Céear Fernández Alvarez.. ·24
Otro ••,. • • • .. »Felipe hacheta' Mascort.. . 24 !
Vet.o 2.°.... »Oleofé Alvai'ez Gutiél'l'ez.. 24 . .I ! A t . G 'd" l' o· 'l' ',. Horcajada de.lalR ,. d . l'b \¡1.er teniente. » . nomo or eJue a OUSI' 10 y 11 Guadalajal'a. Sietra' (Cuen- egreso e ascenSIones I res..,
Uas............. ) en el globo «Marte) •.....•
I
.. ca~ ......... )
Otro .... '. .... ,. Francisco Martínez Maldo-
nado.•. ; 10 Y11 Idem •..•... Idem .•••...... Idem.. , .•..•'., ; .....•
Compllfi!ll dé Aerostación.... (Otro. ....•.. J Vicente Rodríguez Rodr!- . ,
guez : .......•. 10 Y11 IqeIl;l ..•..••. Idem ..•.... , .. Idem ..•..... , ......•..•.•.
Otro.....••• »Emilio Oheira Ramón.... 10 Y11 Idem ••.... , Langa (Zarago.
za) Idem ..
Otro •••.•. " ,. VicenteRCldrí,guez Rodrí- II guez •••.•.••••....••..• ·10yl1 Idem .•..•.. Idem· " !dem ..'.'.................. 9 íd,
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f Observaciones I:;lD1al~~ Año~~:~l~ S..
J:J
, .
~
9 agosto. 1902 lOlagosto·1190211 2
13 ídem .. 1902 13 ídem .. 1902 1
13 ídem .. 1902 13 ídem •. 1902 1
13 ídem.• 1902 13 ídem.• 1902 1
20 ídem .. 1902 20 ídem .. 1902 1
20 ídem .. 1902 20 ídem.. 1902 1
20 ídem. , 1902 20 ídem.. » 1
30 julio .. 1902 31 ídem .• » 31
29 ídem .. 1902 » » » 31
30 ídem.. 1902 » ' )) » 31
~7 ídem .. 1902 » » » 31
'27 ídem .. 1902 » ~ • 31 ,(;/;)
, él
30 ídem,. 1902 » » » 3'1 g.
.
p
27 ídem'. 1902 31
'O"
» ~ » I-jce
29 ígem . 1902 ~ » » 31
29 ídem .. 1902 » » » 31 ......~
30 ídem .. 1902 10 agosto. 1902 101 O
27 ídem .. 1902
t.:l
» » » 31~ "
ídem. ; 1902
I 31 Continúan.30 » ' »." »
29 ídem. " 1902 » » ) 31
29 ídeill. , 1902 » » » 31
4 agosto. 1902 8 agosto. 1902 5
4 ídem... 19Q2 8 ídem .. 1902 5
21 ídem .. 1902 24 ídem .. 1902 4
21 ídem .. 1902 24 ídem:. 1902 4
1.0 ídem .. 1902 3 ídem .. 1902 3
13 idem .. 1902 16 ídem .. ,1902 4
13 ídem .. 1902 16 ídem:. 1902 4
23 ídem .. 1902 29 ídem •. 1902
1
7
23,ídem .. 1902 29 ídem .. 1902 7
5 ídem .. 1902 11 ídem .. 1902 7
31 julio .. 1902 2 ídem .• 1902 2
28 agosto. 1902 31 ídem .. 1902 4
31 julio •• 1902, 2 ídem.. 1902 2
1.0 agosto. 1902 ¡ 1.0 ídem .. 1902 1
30 ídem .. 1902' 31 ídem .. 1902 2
31 jallo.. 1902' 2Iídem .. 1902 ¡I 1;128 agosto. '19021 31 idem .. 1902
l'Jom6IJ6Ió. ooafeBdl,
ldem .
ldem ..
ldem .
ldem ••......
Madrid ..• ,'. Ceuta '•. Conducir á un oficiaL ..•....
Zafra Badajoz " Cobrar libramIentoll .
Getafe . '. • . .. Madrid ..•.... , ldem .
Plasencia ..• Cácel'es.. . ••.. Idem ...•••..•...•••••.•.•.
Madrid .•... Alcázar Oonducir ca1;1dales .
ldem....•.. ldem ..•....... ldem ...............•..•.•.
Zafra ..•.... Badajoz •..••.. Cobrar libramientos ..•.••..
Getafe . .. Madrid.. Retirar ídem ..
Ldem \( . Burgos, Quinta· .
'ldein. ¡ napalla,l\-1íran.lPráctlCRs de fuego en' los cilr-.
ldem.. : : da y Pancorbo. ¡ sos de montafia y campafia.\
ldem ....••.
ldem ..
ldem ..
NOMBRJ1:8aale.
T. lloronel•..•
'Otro .
Gomandan:te'.
Otro ..•.... .-
ClIsu(l4l1
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~ <1> :il ~ de Sll '. donde tuvo lugar .
o(!)f.CP
~ ~ o~ residencia la comisión
--------1 I ¡iE! 1 11-
l.er teniente./ D. Eusebio Redo~doBallesterl10 y 11 GUadalajara'ILanga(Zaragoza)IRegreso de ascensiones libres
'. en el globo «Marte» .•.....
Ot '1 » Vicente Rodríguez ROdd-l jESPlegareS(Elua-lro........ guez 1G y 11 ldem....... di') lldem ..•..•.••...•...•.... ·
. .) . •.•.•••...•...•.. a aJara ..•..
. ' Otro........ »Mario de la EscoBura Mén-
e "'lftd A ta i6 '. dez 10y11 ldem·······lldem •........• /ldem ..........••.....•....ompa..... e eros c n•••• Otro..•.•.•• »FranciBc.o Martínez y Mal. .
donado . . . • . . . . . . . . . .. 10 Y11 Ldem... . . •. ldem. •. . • . . . . . Idem...............••.•.•.
Otro »Enrique Nora Ortega•.... 10 Y 11 ldem ••.•.• 'je b'll '. d 1 ~Ldem ..
Ot F · . M t·· M Id u 1 e]o e a .ro. • .. ... » IanClsco ar mez a 0- S· (G d
. d . 10 Id lerra ua a-Ina o ·............. y11 em....... l') ldem ·,;·
Otro »Emilio Jiménez Millas 10 Y 11 ldem....... aJara Idem .
IGral. de Bl'ig. »Francisco Parra Santos I Madrid ... , .
Coronel.. . .. »Basilio Fernández Grande
y Díaz Nieto. . . . . . .. . . . <Il
» Rafael Sevilla y Domínguez 't:I;::¡-
) Enrique 'L<;>sada dél Corral ~ o:
» Ubaldo Rosach y Medina. . <Il el
» Jerónimo Martel y Fernán· ~ ~
dez lnestrosa. • . . . . . . . . "'.ES~~ll~aCentral deTil'o de .A:r-).Capit~n... .. »~ranciscodeSelgas y Huer-. ] ~
tl1il'lría.. , O" • l'" \ ' .' tilo... .. . . . .. .. • .. .. A
Otro.. .. .... »Elíseo L6riga y Parra.. . .. ~r;
,·,l,er teniente. »Eduardo Ufer y Vidal. . . . . k el
Otro .•....•. »HetminioRedondo yTejero ~'.E
•. "Otro » Rafael Brefiosa Tomé ;::'l:l
Médico 2.0 •• »Agustín VauBaumberghem 1»15
. .' """ Bardaje '" : : o·~ Ildem ....•.•
'Of.l3.0.,A. M. » Fernando· García Bremón.. ...... Idem ..
.. ,.M.o de taller t Pío P~res Ferré... •...•.. ldem l·. . l" .. '.
.:E~tado ,Mayo~;~~~.EJ~r~I~~ .•... T. C?:oll.,eL:: »Fra~~lscoFel:nánde.z,!"lano 10 y. lllldem •..•.. 'IGuadalaJara:~.. A.scenslón hbl'e en globo •.•.•.
ldero ',' Oapltán '. ,. » EmIlio UrqUlola AgUlr~e.. 10 Y11 ldem Idero ..•....... ldem .....•..•...•.....•••.
Comandaneía de la Guardia '
Civil de SegoVia l.erte~1Íent: .. » l~id.oro Higueras Día.z : 10 }NaVa dela(Cuéllar y San- Jue.z instructor "
Idem •. ~ Guardlll.: 2. -. Matlas .San Frutos San CrIspl- Asunción. ¡ garcía ; Secretario del anterior•.. ',' ..
nIano................. 22 .
(JoJegio,de,.Tr.ujillQ l.el' teniente. D. Román Bayo Ayala....... 24 Trujillo ••... Cáceres .•.•.•.. Cobrar libramientoll. " .
. Otro »Eduardo Bentos del Moral 10 Malpartid:a ,
e d i d l Gua dial ' deP lllsencia Baño. . . . . . • . . . Juez instructor ... o , •• '••••••om.-~fdan~~ e a r Guardia 2.0.. LuciloS Rodríguez Gil......... 22 Cabezuela Ldenl •..•...... Secl'etal'io del anterior .••..•.
CIVI e erell 2.0 teniente. D. Manuel Garre Oastro..... 10 eáceres Yaldefuentes Juez inlltructor .
.... '. Oabo •..... , Casildo Sánchez- Bermejo..... 22 ldem ••..... ldem ....•.•..• Secretario del anterior ....•..
Idem íd. íd. deINorte 2.° teniente. D. Primitivo He1'D~ndezMar, '>
. tín........ 24
Reg. ruf." Rva. de Zafra •.•.• Capitán.... ; J Francisco Jiménez Serrano 24
Idem íd. de Madrid Otro .......• ,» Agustín Silvela Corral. . .. 24
ldero íd. de Plasencia Otro••...... · J Francisco Oliva Piñeros.. 24
ldem Cabo Rva. de Alcázar Otro.........» Antonio lÍuertasPel'ea.... 24
~ )} , ". El mismo.................. 24
Zona de Zafra '.' Capitán D. Isaac Camino Quintana , 2i
IcIem de Getafe. • • • . • . . • . . . . Otro........ »Plácido Escalona"Casilal'Y." 24
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1
4
4,
3
3
3
3
1
2
1
3
1902
1902
1902
1902
1902
2 ídem: .
12 ídem. :
12 ídem ..
16 ídem:.
16 ídem:.
NO:M:BRM 'elaseslhe~ol
.-
Zona de Talavera 1,Capitán..•... D. Ju.lián Martinez de Tejada '24 Talavera Madrid., l~etirar libramientos , ..,.. 30 julio. '1 1902\ 1.°lagosto '1190~
) Otro El mlsm,.o , " 24 ldem ldem ..' Idem , · ,.. 29 agosto. 1902 31 ídem .. 190~
C.o guel'1'a 2.a D. Juan Gómez González .. " 10 Y11 Madrid El Pardo•...•. , [ntervenir 'la rev,ista ,d,e ta
. . . fuerza .•.•. , ••. 1 • , ., I • .. • • 2 ídem.. 1902
Oficial 2.°... »Julio Gonzále7. Alboreca •. 10 Y11 ldero Oiudad Real... j9 ídem .. 1902,
Admin.istraclón Militar..•..•(Otro 3.~ »Fer~~ndo Gillis Me:cst•.. 10 Y11 ldem Ide.m .....•.... Asistir á subastas para contra', 9 ídem.. 190.2
o ¡Otro 2· "EmIlIo García Martmez..• 10 Y11 Idem ....•.. ¡AvIla.. . . ..•. . . t tí 1" d ub' t 13 ídem.. 1902
. Ot 3 o A t M J' é • al' ar cu o" s S SIS en- 13 íd J9021'0 • " » r uro arcos 1m nez .. 10yll rdem Idsm.... . t '1' ' .. em .. ,
. . . . ,Otro 1.0. • • .• »Luis Jiménez y Bernaldo Clas y u enSI ~9· .• , . , , . , , . .
de Quirós•.........•.. 10 Y11 Trujillo ..... Cáceres........ 1'7 ídem.. 1902 19 ídem.. 1902
J ídl IIflIitar IT auditor 20.\ » Carlos de la'Escosura Fuer· 1011 M d'd . B d '.. . . Fiscal de. un Oonsejo de Gue;-¡ 13 id m . J902 15 ídem" 1902;ur ca , ..,........... .' / tes............. y al'l: a aJoz........ rra " .. \ e .. , :: ..
) ) El mismo.- . . .. .. . .. .. .. 10 Y11 ldem .. , •..• Toledo Asesor de íd ~ . 18 ~dem.. 1902 18 ídem.. 1902
) ) IEl mismo.•.. : .. : .. :: :.: 10 Y11 Idem: :. Segovia Idem , •.1124ídem~. 1902125 idem .. 1 1902
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Madrid 6 de octubre de Hl02.
Excmo. Sr:: Jm'Rey (q. D. g.), S6 ha servido aprobar las 'comisiones de que.y. E.
aió mienta á este Ministerio en 10 da septiembre próximo P~8?o!lO." conferidas en el mes
de julio último al personal comprendido en larelación que /l. continuación se inserta,
que comienza con D. José Blanco Rodriguez y conoluye con D. Fernando Garcia Bremón,
declarándolas indemnizablescon-los beneficios que señalan los artioulos del reglamento
que en la misma se expresan.
WEYLER
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes, Dios guaro
de á V. E. mnchos afios. Madrid 5 de octubre de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
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llContinúa..
5
15
5
11ContinJIDa"
16
18 ídem. •• 190T 521 ídem •• 1902 5
21 ídem, • 1902 . 1)
1!¡, ídem•. 1902,: 5
18'ídem•. 1902 . r 5
1& ídem •• 1902 5
18 idem •• 1902 : 3
20' idem •• 1902 5
18 ídem.. 19@2 5,' ·1'
18 idem .• 1992 ' 5
18 idem •• 1902 'j3,
30jtuliO ••30 ~delll ..
29 r.dem .•
29 ídem .•
29 idem ••
29 ídem •.
29 ídem..
29 ídem ...
:p idem ..
18'idem .•
Relación que se cita
MadrId 5 de octubre de 1902.
. ~, l' 1 i'- -1'g~sa, . WBCHA, ~
S ::J § " P U N T O -1 ,'"~§s-~ _):jo
§ '" o. . en '1ne principia en que tor,mlil]!f, ;:;
. CUerpes I Clases I Nombres I~& ;¡¡ ~ de su donde tuvo lUgar' Comisióll ~onferida . , "~
o'" '" '" l' ., or~~~ residencia la comisión Dia, :f¡fes AñO" Dia ;r,ies ; Añil) 1,r
. ¡'Capitán •..• D. José Blanco Rodríguez llO y 1\Madl'id AvUa Vocal de nnconsejodegu:al~!jUlíO" 1902 "¡íUliO " ".,-,1
Reg. Inf.'l de Covadonga..... Sargento ....• l~omán Alvarez Buendfa \R.ie a~~s~~IIdem., ..••• Vitoria ••..•..• fconducir individuos á ot~s{ 15, ídem.. 1902 20 íd~lm.. 11902 6
. Ot 'o Reb t'á G d C 'té í(D,O.nu-jld 1\11" 1'11 cuerpos ...•••••·•· .. ••••· , 16 1'd. 1"02 "2 'd '¡90"'"
. , r ..•..••• \. as l n o oy or s..... 1"" em ~YJ.e l a......... ' 11 am.. iJ '" . 1 19m.. .. '''' ,
mero la)!
Idem íd. de Vad Ras Capitán D. Luis Valdés Belda 10 Y11 Idem Avila : IVocal de un consejo de guem,ll, 21 ídem •• 1902 24 ídem 190.2 4
:Beg. líg. Art.a 4.o de campaña Comandante. » Fernando de la Sota García 10 y JJ Idem '~~'![' d d Eb A' t' 1 d . t ., h "9 íde 1902.» ,," Cont','''ú''''
Id 1 er t . t l\~ 1 -"1 1 Al ,; lran a e' ro~' su' Ir a eurso e ms rucelOn¡ '" m...'» .,'" .. '" ,..em . • • • • . . • . . . . . . . . . . .• .• . enlen e. » n.anue ~,. e gar y varez D d ¡ E 1 t 1d 'P', 2°' fd'e 1902 » .." Idem
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¡Otro........ D José Maria de la Torre .... mero!22) Idem IIdem ...•...••. S¡idem." 1902 »» :n, 2'!t Iclem,¡Comandante. »Gregorio de Haro y Uara.. 10 Idem ••••.•• Torrelaguna y. . 11 J,Torremocha .. Juez lllstructor , 21"rdem .', 1902Comandancia de Madrid l,er teni~nte. »Aure!ino l<'ontán. La~o .. '. . lO I~em .,," ..I'd,m Secre!ario ...•••••••,••••••• '1 1 27 ,~dem, 1902, 2.0 tenIente » Ramon Fel'l'el' HIlarlO..... 10 Pmto iTorrelaguna Juezmstructor .• , ,1.° Il.dem.. 1902
Guardia 2.° • Pedro ~ópezdel Rie,go ' 22 ~dem: IIdem: ,Secretado 11.°I~de~ 1902
)
T. cOl'onel. .. D. Manano de COSSlO Romero 10 Segovla jMadl'ld ¡ .. .'" "llO ldem~. 1902
Comandancia de Segovla..... Ca~itán » Frll:nci~co ;rroyano Bymaz. 10 Idem " Ide.m ~Fol'n.utr parte de un tribunal lO:'~,d~m•.. , 1\)'02Ot~o »Gu~ller~o. IJ-0selló Atoy... 10 Coca Idem ¡ de exámenes 10 ~dem .. 1902
lt Otro : ) LUlsM~rhSans~n.: 10 Sep~.lveda Idem: 1,.. 1~I~dem .. i1902
2. Bec. caballos sementales .. 11.er temente. » Pedro Jlménel'l ReclO 24 TruJlllo BadaJoz \Reeoger munlclOnea 1I 261Idem.. 1902
Reg.lnf.u Rva.CiudadReal,83 2.° id. (E. R.) » Alf5msoCarr!ónPlana~... 16 Manzanares. CiudadReal.... 14,ídem •• ¡1902
Idem •.••••••....••.••••..• Otl'o........ ) Ralmundo Garzas QUlnta-
,: • . . ' . nilla.. :............... 16 DaimieL ~dem:......... " , 14i~dem .. :1902
Ide:qlld. Id. de SegovIa, 87 Otro »Pedro AVlla Sanz....... •.. 16 Pedl'aza Segovla ,. 17!lde:m)•• ,1902
Idem , Otro » Leonardo Velasco Nieva;. 16 Alzamotes Idem :..... . 17ídem.• '11'102
\
Otro ,... », Bra1J.,l.iO M~lillo l,)~mí,ngU,ez 16 Santía~o de. Collado.1Avila SUf,rir exaUler¡, que diSPO,ne la 13 ii,d..em •.. 19.02
Otro ..•• _.. » Angel Gutlél'rez !lméne~.. 16 Avelllte ... ",'Idem.. ..•..•••. real orden de 20 de mayo 141Idem •• 1902
Otro........ :t Teófilo de la TaJada San- . . (D. O. núm. 110) , ,_.
chez ••.•• , ...•...••••• 16 Nava1moral.ldem......... 14~Idem.. 1902
Otro.. _..... JI Mariano Velayos Bstevan. 16 Cardeñosa Idem , , 16' ídem .. 1902
Idem :í.i. id. de AvUa, 9'7 •••. /Otro, •.•.••. ~ YJ G?-illel'LUOde.Bi,azoAlvarez 16 Piedl'a~ita •• Idem.,......... , . l(jI'~",dem .. 1902
Otl'o........ :1) MIguel Domlllgo Muro.... 16 La Adrada .. Idem.......... 14: ldem .. 1902
Otro........ )} Elviro de Juan Santamaría 16 Cautiveros .. Idem.......... 14 iÍdem.. 1.902
Otro .•. "• • •. »Antonio Pél'ez Plaseneia • • 16 Santa Crnz del valle Idem: •.••• . . • •. . I 14' idem •• 1902
t
Madrlgal y MO-lp Mtícar diligencias judicia- 1, '. ,', l' . O'
¡Capitán ..... )} VictorianodelaI'eñayCusí 10y11 Avila ..••••• ra1ejade~Iata- r1'e , 1 20,:úIen¡¡ .. 1902,: 2Bídem .•119 2
1
b ' ," s ..... - .• "~ ..... ,, .. "'" ...... "1", , ca ras....... ;
Idem íd. íd. de Plasencia, 106 Otro. » F,rancis.eo Olí,va P,iñero.... 24 Plasen,cia Cáceres "1.o..JOb.r'ar libram.ientoEl [1 31idem, •• .19.,02: » ..'il .• ,»
Zoná de Badajoz, 6.••••..•• , 12.° id. (E', R.) )} Juan Jiménez Ramos.. ...16 Yalle de Santa Aua. Badajoz•.•••••• Sufl'il' examen que dispone la¡ 1)3 ídem.. 19Q~' 1'1 Juh?. 119021
Idem íd.íd. de Ciudad Real, 27 Otro........ »Benigno LahozFerrer.·.... 16 Socuéllamos. Ciudad Eeal.... " real orden de 20 de mayo 13 ídem•. 19~.2 11 ídem •• , 1;90~,
ldem íd. íd. de Segovia, 31 Otro... »BonIfacio Graci~ Vellón... 16 Pedraza Segovia........ (D. O. núm. 110).......... 16Idem". 1902' 21 ídem.,. ,1\102
Idemíd. íd. deZai'ra, 15 Capitán »IsaRe Camino Quintana... 24 Zafra Badaj,oz ~, Oohl'al'1ibl'ainientos ....... ;, 31 ídem'.. 19102') 1I ' »
Administración 1'1ilital' : Oficial 3.0... » Fel'nandoGarcía Bremón.. 10 y 11 Madrid Segovia " ••• lCOJJ.ducir documentación •• "1'\ 5 ídem.. 1902, 20 julio. ~ ]J)02, • _
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Sefior oapit9;n:général.de Oataiuña.
SeD. Ol! Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE.~ I vida por el segundo tenienta de Infanteria, ··retirado por la
ley de 8 de anero último, D: José Seoane Rodríguez, en súpli.E:gomo'~Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este 00. da licenqia.poJ;' tiempo ilimitado para China, Japón y Fi-
Ministerio en 13 d~'agosto último, promovida por el sargan· lipinas, á fin de evacuar Rsuntos propios, S.~. el ;Ray (que
to' del regio:liento Ip,fanteria da Asia núm. 55, D. José Gim· !lio,! g1:l!lrg.e), se h~ Il.ervido. conceder al interesado la licencia
hérnat D1!rán, en súplica de abono de la gratificación de 1que É?licita; d~biendo, mientras reside ~~el ex~~.njero. cum.
continuaoión en filas desde. 1.° de maYQ á fin de mctembre plir cu~nto dIspon~ para las ola-aes paSIVas que se hallan ep.
da 1900,-el Rey (q. D. g.), hll¡ tenido·á biénCOnc!ider cU int,e- eBte caso, el regiamento de la Dirección generar de dichas
resada el'abQnQ que,solieit,&" y, d1sponet que el cuerpo ?-~ r~-, cla~es,aprob¡¡.do·por real: ordende'30 dé julio de 1900,'inser-
fereneia 'formule.la. correspondie:nt~ reclamación ~egún fi~tQ- to en la Gaceta de Madtia del 5 de agosto!3iguiente.
riza la real orden de ~7 de mayo de 1901 (C. L. n~l1!., 2:14). De r~~ orden 10 qigo 4 V. E.'pªrª su conocimient.o y
De real orden lo digo ár V. E. para su cOnOO~Rllentoy I demás efectos. DioEfguarde á V. E. muchos años.. Madrid
demt\s .e~~ctos..Dios. guarde á V. E. In'tl,cp.os tmOS. Ma~ .1'6 de octubre de1902.- , , ' ,
dria ti de octuhre de 1~02.··, '" . . WEtLO
WEnEB • Señor Capitm ~eneralde Catal~ña.
,Señor Ordenador de pagos de GUirra.
:EJ:c1nO. Sd En vista de: la"instancia que Vo E. cursó.
este D;iirlsterió en 12 de aeptiElDlíbre próximo pasado, promo-
vida por el segtlndo teJiiente ~e Infankrill, retirado ~:or 1&
ley:dli 8 de entlib últiillo, D. Sol'· Andr~ Terol, en súplica de
dps ~ises de licencia para, O.r:é.nfArgelia), á fin de eYacuar
asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.). se 'ha servido con-
c~deral interesado In lj.cenciá que s~licita; dehiendo, mien-
tras reeide en el extranjero~cumplir cuanto dispone para las
clases pasivas que /le hallan en e3te caso, el reglamento de
la Dirección ~eneral de dichas clases, .apreb.ado pOrTeal drden
: de 30: de julio d~'19GO, inserto- eilla Gaceta de Maaricl del ~ .
d~ agosto sigúiente. :: .
, D~ real'Oliden lo digo á V. E. :parll ~u conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mucl).os años. Madrid
6 de octubre de 1902. '
E~ElmO:. Sr.: Vi8~a la instane4a q\le V. E. cursó 4 eete
Ministerio' en 2.sQl~ julio último, proin.vida por'el gÚludia
civil de $etÚp.~ c~s~ de la comll~daAci3de L"rid~,.'An~ól
, Bel itateo,'en ~á1?li9a'dé abono el.l premio y plus de reen-
ganc~e q.evengado$. si~nqo corneta del cuerJ?o á que perte-
nece,' deSde 1.Q de enareá fin de agosto de 1899, el Rey (que
Dios guarde). ha tenido á bien a()ced~t á la petición del in-
teresado, po~ hallnrse'comprendido en la real orden de 20 de
febrero de 18~8, y digp(,)lléJ que las cOO}(l.ndancias del Norte.
y de Lérida,:recla~e:n loa 90~r~spo~qiente~ ~eve)lgos en Ja·
forma reglamentaria', "'. . ... ':
De rEÍaiorden kl digo á; V. m.'para SU conocimiento :1;
demás efectos. Dioa guarde á V~ E. muohos años. M~drjd'
6 de octubre de 1902..
WEYLE~ •
. .
Seño~ Oapitángener.l de Valencia.
Señor Orden!J,der de pagos de Guerra.
WEYLER
IECOIÓN DI' .J11Si'XCIA t PJ:a¡O¡OJ l'ABlVO;
' .. -: :-, '.A.~CENSOS: :.' : : ~
. .'
,Exomo. Sr.: Aprobando la propu91ta ordiIÍari-a de: aa·
cenios remitida por V. E. á ,ate Ministerio en 6:de aeptiem-
bre último, el Rey (q. D, g.), hit tenido á bien conceder el
emploo ~uperior inmediato ál capit~nD. Agtrl!ltín Luque Ma·
raver, que es el primero de la escala de eu clase que r~une
las condiciones determ;inadas en el B.i't. 22 del reglamento
del (lUerpo, llrprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núní.212); debiendo dillfrutár en su nuevo empleo
lile la efectividl,ld de 30 de agosto último.
De r~I orden lo digo á' V. :ID: para su conoéimiento y de·
más ifectoll.· Ojoa glll'<rde á V. E. muchos años. Madrid 7
de octubre de 1902.' ,
'1V¡¡Yf.¡EB
Señor .f)oniaadante gen,eoral del Ouerpo y Cuartel de Inváli-,
dos.
leior O~den~dQr de 'pago! de Guorra.
PAGAS DE TOCAS
:Excmo. Sr.: Jm Rey (q. ,D. g.), conformándese con lo
e:x:puesto'porel Consejo Supremo 'de Guerra y Marina en
25 del mes anterior, se lila lilervidoconceder á D.a GarmenNeira,
viuda. del segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Juan
Vales Pereiro, las d:os pagas de tocaS á que tiene derecho por
reglamento; cuyo importe de 825 pesetas, duplo de 188162'50
que de sueldo mensual disfrutan los sl;lgundos tenientea en
actividad, le será abonado por la Intendencia Militar de esa
región.
De real orden III digo á V.lll. para su conacimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañolll. Madrid
6 de óotubre de 1902.
Señot Oapitán general de GnHcia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra '1 Mllrjna
y 'Ordenador de pagos de Guena. '
LIOENCIAS
Excnlo: Sr.~ En vista de la instimcia que V. E. cursó'
elilte Mima~_~jp~~;l.7 de septieDim:e pró~irno p~sadQ, promo-
© Mm s er o dé Defen a
PENSIONES
Excmo. ~r.~ En :-vista de la instanoia promovida por
D.a Horminia S¡)nchez':Recio, viuda. del teniente coronel de In·
fanteria, retira.do, D. 'Fxancisco' Márquez del Pino, en solici-
tud 46 revieiónde pensión; teniendo en cuenta que :por real
~ ..~" .
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WilYLEB
monio el causante lo verificó sin opción l;\ derechos pasivos
para su familia, y que al empezar á, regir la Ley de 22 de julio
de 1891 (O. L. núm. 278), no había pailaa-o á !lituaciónde re-
tirado por haber sido condenado con anterioridad á pérdida.
de empleo,_habiendo fallecido sin obtener dicha cJaeiflcación
.de retirado, por lo que la recurrente no se, halla comprendí.
da!en ninguna de las dil!lposiciones vigentes 'sobre el .parti.
cular, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por
el Conseja Supremo de G'q.ena y Marina en 22 del mes próxi.
mo pasado, se ha servidodes6stimar la referida instancia.
Da real orden lo digo aV.E. :para su conocimiento y de·
másef",ctos. Dioeguarde á Y.;ID. !,l1uc.\los fañqs.. 'Madrid 6
'de octubre de 1902. '
WEYLEB
Señor CapitlÍll ganeral !ieeastilla.la Nueva. '
.~ñwPraliid...te ,!lel Oo-DJ~' lupromo~ "m &. y~trina
~
Exc.mo.Sr..: En vista de ·una insta.ncia promovida 'por
Manue130s6 Montaja Sánchez, vecino de ZarapicO!(Sáhurian. ¡
ca), hermano de Dionisi:o Montejo -Bánchez,soldado que fuá
del ejército de Afriéa, falle-cido del cólera, en 'Solicitud de
pensiÓn; y careciendo los hermanos áe 'losc!Íusantes de dere.
choá. dichob&neficio según la legislación vigente, el Rey (qne >'
Dios guarde), de conformidad con lo éxpue13to por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 25 de septiembre próxi.
000 pasado, sa ha s~rv,idodelJestimarla referidaimtanoia.
De real orden lo digo tí V. E. para su cenooimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. É. inuchoa año.. Ma-
drid 6 de octubre de 1902.
WEYLlm
Señor Capitán generál de Castilla la Vieja.
Sefior PreBident~' del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : En vi~t~ 9-B la instanci,!t promovida por .
Lorenr¡a Mag-unagaicoechea éIrazábal, madre de Ambrósio Ga. "
rro 1i{¡¡gunagoicoechea, solda(lo que fuá del éjército de Ouba
en solicitud de pensión;',y teniendo en cuenta los informe;
que sllministrael expediente iMoado, por los que la intere•.
sada no puede ser considerada pobre en sentido legal, CMe-
ciendo por lo tanto de derecho á dicha beneficio ,gegún la 1e-
gielación vigente, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo 81.'lpremóde G~erra y Marina en 22
del mes próximo pasado, se ha s.ervido desestimar la referi.
da instancia.
De real orden lo digo ... V. E. para .ú conocimiento y
demás efectos. DiO! ¡nardo á. V. EJ. muchOl añOl. Ma-
drid 6 dé octubre de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
$eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina. "
Señor Capitán.general de Castilla la Nueva.
Seño1' Presidente del OonseJe Suprema de Gue.:ra y M;arina.
Exom:o.Sr.:En'V'ista de la instancia promovida por
D." liaría 'í:mma Blaudet y Cuevas, viuda del capitán de In.
fantería D. Arturo Man,tilIa de los Ríos y Hortos, Qn súplica
de que se le conceda el derecho á percibir la pensión de
1.277'50 pesetas anuales que le fué señalada en rEllll orden
de 7 de julio de 1898, con el aumento de dos pesetas por una,
hasta el 81 dG dioiembre del, mencionado año; y teniendo en
CUenta que la recurrente carece de derecho a\ lo que pretende
por no haber servido el causante sei&l afios en Ultramar, el
Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximopaea-
de., se ha servido desestimar dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Diol guarde á V. E. muehos afios. Madrid
6 de octubre de 1902. . '
orden de 30 de julio de 1900 (D. O. núm. 1(6), se .hizo 4la
interellada el señalamiento que le corresponde por virtud ,de
revisión dé-llU expediente, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo expuesto por el Coneejo Sklpremo de Guerra y Marina
en SO dl;l,agoato próximo p~ado, se ha servido disponer que
cese definitivamente la recurrente en el goce del beneficio, á
partir del 11 de abril de 1899; por ser natural y habitante de
la islttdeCuba, cón arreglo á lo preceptuado en: la'real orden
de 26 de julio de 1900 (C. L.núm. 162).
De la de S. M. lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda'Í. V. E. muchos afio~.Madrid
6 de octubre de 1902.
Excmo. Sr.: En vista d.la instancia promovida en Val·
'Verde (isla delHi~l'r6), por.D.- Maria Antoni« Espinosa y Ca·
sañas, huérfana del teniente coronel, graduado, capitán de
las extinguidas milicias de Canarias,.D. Tomtís Espinosa Ba-
rrada, en súplica depenaióndelT€soro por dicho concepto;
J teniendo en cuenta que la recurrente no se halla compren-
_ida en la ley de 25 de junio de 1864 por ¡no haber disfruta.
do su padre, durante dos. años, sueldo de capitán ni de otr.o
empleo superior, ni en la del Montepío Militar, puesto que
contrajo matrimonio siendo cadete, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo Con lo informado por el Con¡¡ejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 4el mes sntirior., se ha servido deseetimar
dicha petición.
De real orden lo digo.á V. E.pro'a su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid , de octubre de 1902.
. . WEnEB"
Señor Capitán general de las ialas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB
Beñor Capitán general de Cal!tilia la Nueva.
Selor Presidente del Con$ejo Supremo de Gaena J Marina. ,
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
n.a Crescentina Garoía Pimentel yMartínez, domioiliada en
esta corte, calle del Te.oro núm. i6. viuda' del primer ~_
niente de Infantería D. Felipe González GOJi1zález, en $olici-
tud de pellsión; teniendo en cuent~ que a~ contraer matri.
~xcmo. S~.: En vista de u~a instanc:lia promovida por
l~sl'J García Jlmé~e3, y conilorte~ vecino de Torrearévalo (eo.
r~a), padres de Nloolás Gareía Sanz, soldado que fué del ejér-
CIto de Ouba, en solicitud de pensión; y careoiendo los inte.
resados de derecho á dicho beneficio según lit legislación vi-
gente, un,a vez que el causante falleció de enfermedad común,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo eXI,:lUestá par el
Consejo I!!upremo de·Guerra y Marina en 24 de septiembre
rróximo paaado, se h~ servidQ desestiollU' la 'reterida instAn.-
cia. '
© "'i." ..LO' 10 e e ensa
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.de la kbsGcreta.ría '1 Secolone. de este Xini~terio ., de
las Direooiones gonoralsB.
De real orden lo digo á V. E. pata !lU Ganocimiento y
dema$ efect,9s. Dios gua.rde á V. E. maohos aflOi. Madrid
6 de octubre de 1902.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
.,~
mbTIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~e aouerdo con lo infor·
. mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2~ de'
septiembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en,
definitiva, el se~alamiento 'de haber provisional que se hizo
al comandante de Infantería D; TrifónEsteban Alonso, al
concederle el retiro ooil el empleo honorífico de teniente co~
ronel y demás ventajas de la ley de 6 de febrero último, se·
gún real orden de 22 de mayo siguiente (D. O. núm. 112),
a~ignánd~le los 90 céntimos del sueldp de comandante. ó·
sean 375 pesetas mensuales que pOr sus añoa de. servicio le
corresponden.
De. real orden lo digo á V. E. para su eonocimient9 .y
fines consigui~tes. pios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 6de oetubr. de 1902.
Señor e6pitán PliÍl'.;¡ de Castilla ~Nueva.
. .
SeBores Prelliden~e d,@l Consejo Suprem.o di Guerra y Marina
y Ordenado~ de pagos de Guerra.
•. ·T ..a~
.'
'Excrno: Sr.: En vista de la instancia promovida por
el maestro armero, retirado, D. Gregorio Guisasola Sorribas,
vecino de esta corte, calle del Pacifico núm. 14, en súplica
de mej~ra de retiro, el Rey (g.D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por el C9nlhljó Supremo de Guerra y Marina en 27
de Ileptiern,bre'último, se ha ·/iervido desestims'l la petición
del interesado por carecer de derecao alo que solicita, én vir-
trid de lo prevenido en el arto 7.6 del teal decreto de 4 de
. abril de 1899 (O. L. núm. 67). .
. De real orden lo digo á V. E. para su .conócimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1902..
WEYLER
Señor Capitán general. de Calltilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
SECCIÓN DE RANrDAD :MILI1'Án
VACANTEB
D~biendo proveerse una plaza de médicó primero de Sa- .
nidad Militar, vacante en Oanarias, los que de dicho empleo
deseen ocuparla, lo manifestarán por conduc~o de los seño-
ree Inspectores respectivos, quienea lo comunicarán con ur-
gencia tí esta Seceión.
M1!.drid 7 de 0ctubre de 1902.
Jill ¡ef.... la, lIeceióJ:t,
Pedn Gómez ....
